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Dividend policy is a decision whenther the profits obtained by the 
company at the end of the year will be distributed to shareholders in the form of 
dividends or retained earnings to increase capital to finance investment in the 
future. This study aims to determine the effect of managerial ownership, leverage, 
profitability and sales growth on dividend policy. The population used in this 
study are automotive companies listed on the Indonesia Stock Exchange. The 
sampling technique in this study used purposive sampling. Data analysis is 
processed using SPSS 23. The results of this study indicate that managerial 
ownership, leverage and sales growth variabel influence dividend policy, while 
profitability variables do not affect dividend policy. 
 
Keywords : Dividend Policy (DPR), Managerial Ownership (KM), Leverage 
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Kebijakan dividen merupakan keputusan apakah laba yang diperoleh 
perusahaan pada akhir tahun akan dibagikan kepada pemegang saham dalam 
bentuk dividen atau laba ditahan untuk menambah modal guna pembiyaan 
investasi di masa yang akan datang. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 
pengaruh kepemilikan manajerial, leverage, profitabilitas dan sales growth 
terhadap kebijakan dividen. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
perusahaan otomotif yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Teknik pengambilan 
sampel pada penelitian ini menggunakan purposive sampling. Analisis data diolah 
dengan menggunakan software SPSS 23. Hasil penelitian ini ini menunjukkan 
bahwa variabel kepemilikan manajerial, leverage, dan sales growth berpengaruh 
terhadap kebijakan dividen, sedangkan variabel profitabilitas tidak berpengaruh 
terhadap kebijakan dividen. 
 
 
Kata Kunci : Kebijakan Dividen (DPR), Kepemilikan Manajerial (KM), 
Leverage (DER), Profitabilitas (ROA) dan Sales Growth (SG). 
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